





（同県西牟婁郡白浜町）の 6 つの資料群について、2018 年度より目録作成作業を進め 2019 年度は 2
年目となる。


















































○和歌山県立文書館・湯浅地区調査　2020 年 2 月 9 日～11 日　和歌山県立文書館、湯浅町教育委員会、角長（醬
油醸造家）　前田禎彦・越智信也・相原隆一
　松宮太郎兵衛家は、大正期には漁網生産の生業をやめている。ご子孫が千葉県船橋市に在住され
ていることを湯浅町で伺い、訪問させていただき家の資料を拝見することができた。これらの現地
調査の結果を取りまとめて、資料目録の原稿を作成した。
